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MAGISTRALE	  IN	  INGEGNERIA	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“Ottimizzazione	   dei	   magazzini	   ricambi	   del	   gruppo	   Sofidel,	  
Milestone	  Project”.	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Prof. Ing. Marcello Braglia                                                      
Dipartimento di ingegneria meccanica, 
nucleare e della produzione. 
Firma 
	  
Prof. Ing. Roberto Gabbrielli 
Dipartimento di ingegneria meccanica, 
nucleare e della produzione. 
Firma 
 
	  
Nicola	  Biagi	  
Firma	  
